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Вплив валютної політики  
на інноваційний розвиток національної економіки 
На сучасному етапі Україна переживає поєднання політичної, фінансово-
економічної і банківської криз. Війна на сході України разом із накопиченими у 
попередні роки макроекономічними дисбалансами зруйнували макрофінансову 
стабільність держави. Відбувся болісний, але необхідний перехід від штучно 
стабільного до гнучкого обмінного курсу національної грошової одиниці. Однак 
при цьому бізнес і населення не отримали належних компенсаторів курсової 
волатильності через відсутність комплексного синхронного реформування усіх 
секторів національної економіки у напрямку її інвестиційно-інноваційного 
розвитку. 
Валютна політика є важливим інструментом впливу на інвестиційні 
процеси, що визначається її безпосереднім впливом на чинники, пов’язані з 
ціною та ціноутворенням (формування конкурентної ціни, доходів, прибутків) та 
з відтворювальним процесом загалом (інвестиції, технологічні та організаційні 
інновації, формування виробничих витрат, зростання продуктивності праці). Цей 
вплив у розвинутій ринковій економіці реалізується завдяки існуванню таких 
причинно-наслідкових зв’язків між динамікою валютного курсу національних 
грошей та інвестиційним процесом: 
 тісний зв’язок рівня й динаміки валютного курсу з процентними ставками 
і темпами інфляції — ревальвація валюти, як правило, супроводжується зни-
женням процентних ставок і темпів інфляції; 
 безпосередній вплив зміцнення валютного курсу на зниження вартості за-
лучення й обслуговування зовнішніх позик; 
 висока ефективність девальвації як інструмента підвищення цінової конку-
рентоспроможності і захисту від зовнішньої конкуренції; 
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 стимулюючий вплив ревальвації на розвиток ефективної конкуренції; 
 негативні наслідки мінливості валютного курсу як основного чинника 
невизначеності і ризиків в економіці та погіршення інвестиційного клімату у 
країні; 
 позитивні наслідки зміцнення валюти щодо розширення внутрішнього 
попиту.  
Напрям цих причинно-наслідкових зв’язків визначає, по-перше, 
позитивний характер впливу девальвації валюти на поліпшення цінової 
конкурентоспроможності, нарощування обсягів реалізації продукції і 
максимальне використання наявних виробничих потужностей без потреби у 
модернізації виробництва; по-друге, сприятливий характер ревальвації валюти 
для активізації процесів капіталізації та інвестиційно-інноваційного розвитку. 
Позитивний вплив ревальвації на поліпшення інвестиційного клімату та 
активний розвиток механізмів фондового ринку і банківського кредитування в 
трансформаційних економіках визначається, як правило, її антиінфляційним 
ефектом, що сприяє зниженню процентних ставок. Також ревальвація, по-перше, 
підвищує прибутковість національних цінних паперів, виражену в іноземній 
валюті, що приваблює іноземний капітал і сприяє становленню ліквідного 
фондового ринку; по-друге, здешевлює зовнішні запозичення, що дозволяє 
банкам і нефінансовим корпораціям активніше залучати кошти з-за кордону. В 
цьому контексті ревальвація може розглядатися як вагомий інструмент 
розв’язання проблеми капіталізації банківської системи та сектора нефінансових 
корпорацій шляхом залучення капіталу з-за кордону та через фондові 
інструменти. 
Вагому роль ревальвація відіграє у створенні механізму економічної 
мотивації до капіталізації доходів. Так, сприяючи здешевленню імпорту і тому 
стимулюючи ефективну конкуренцію на внутрішньому ринку ревальвація 
спонукає підприємства підвищувати конкурентоспроможність продукції. Це 
потребує оновлення та модернізації виробництва, активізації інноваційної 
діяльності, тим часом здешевлення інвестиційного імпорту і розширення джерел 
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фінансування забезпечують сприятливі умови для процесу реструктуризації 
виробництва. Водночас, виступаючи фактором зростання доходів населення, 
виражених в іноземній валюті, ревальвація сприяє розширенню внутрішнього 
попиту, у тому числі, на високоякісну інноваційну продукцію. 
Інноваційний розвиток України залишається вкрай повільним, а за окреми-
ми показниками — навіть регресивним. За низьких кількісних показників якісні 
аспекти інноваційних процесів також не поліпшуються. Для більшості підпри-
ємств одним із основних напрямів інноваційної діяльності залишається 
здійснення продуктових інновацій. Така спрямованість інноваційної діяльності 
на розвиток продуктових інновацій за відтворення промислового виробництва на 
основі середніх і низьких технологій без модернізації виробничого апарату є 
небезпечним явищем, яке гальмує темпи зростання продуктивності праці, 
закладає підґрунтя для послаблення української валюти й уповільнення 
загальноекономічної динаміки.  
Тому невідкладним завданням стає перехід до інвестиційно-інноваційного 
типу розвитку, за якого орієнтація на цінові конкурентні переваги за підтримки 
слабкою валютою поступається використанню переваг вищого порядку, 
пов’язаних з системними змінами у формуванні вартості товару в інноваційній 
економіці. 
Це обумовлює принципово нові завдання перед валютною політикою. 
Передусім, виникає потреба у зміні спрямованості валютної політики з 
курсового стимулювання експорту до використання валютного курсу як 
інструменту забезпечення привабливості національних фінансових активів, 
розвитку ефективної конкуренції та розширення попиту як рушійної сили 
активізації інноваційної діяльності. На підставі результатів теоретичного аналізу 
і практичного досвіду зарубіжних країн можливо дійти висновку, що ці завдання 
спроможна вирішити політика міцної національної валюти, валютний курс якої 
буде корелюватися з темпами підвищення продуктивності праці та рівня 
фінансового розвитку країни. 
 
